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Uk+11
Uk+12
)
=
(
ϕk+1n
Tn− 1
Tn
)
: Ω −→ Rq


J
k+1 =
(
J
k+1
n
JTn
)
=
(
J
k+1
1
J
k+1
2
)
: Ω −→ [Rd]q
Ł|rp,p7
Ski,j(x)
Uk+1j − Ukj
∆t
−  y°£ (Jk+1i ) + Fi(x,Uk+1) = 0, i = 1, . . . , q = 2,
J
k+1
i = Ai,j(x,U
k+1)∇Uk+1j , i = 1, . . . , q = 2.
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
É

y{y?Ł
Uk+1i = Gi(x)

ΓD


J
k+1
i · ν = 0

ΓN , i = 1, . . . , q ,
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


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ν
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aŁp?t |?ry{tFzt~Àrs'~8
Ω
y{
ΓN ,
Ä,ü¸"p?t|rﬁ`r×Ì1rŁ¸fprt6r¼r~ts
rt]1y{t!zrtŁŁyrŁ}¾nŁhtyP~~{/y
Fi


Aij
Á2prt!,trŁy

tt

rt£my|?ŁŁÉt
k
Ä
oBprt

|~As/yÕ?t

£yPy~l¸Ws}|?~PyÌ1pry{p4~~{×Ì1Ł|rŁprt}s y°zt

»ry°tt~ts/tar?ap
rtt

Ł1prtya

|ry¸Aprt¸W~~{êÌ1y{rw¸W|r?y{~ÑŁtŁ
H(

y{£
) = {ω | ω ∈ (L2(Ω))p,  y°£ (ω) ∈ L2(Ω)},
V0 = {ω | ω ∈ H(  y{£ ), ω · n = 0  ΓN}.
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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(
U
k+1,Jk+1
) ∈ [L2(Ω)]q × [V0]q Ł|?pIpr
∫
Ω
Vi S
k
i,j(x)
Uk+1j − Ukj
∆t
dx−
∫
Ω
Vi
 y{£
(Jk+1i )dx +
∫
Ω
Vi Fi(x,U
k+1)dx = 0 ∀V ∈ [L2(Ω)]q,
¾ #¥aÁ∫
Ω
Bi,j(x, U
k+1) Wi · Jk+1j dx +
∫
Ω
 y{£
(Wi) U
k+1
i dx−
∫
ΓD
Gi(x) Wi · νdΓ = 0 ∀W ∈ [V0]q ,
¾ # aÁ
Ì1y{p
B(x,Uk+1) = [A(x,Uk+1)]−1.
oBprt»ry{t1t~ts/taf¸Ws}|r~y{JyŁÀ¼zy{rt  ¼a/tr~y{rprtŁrtŁ
L2(Ω)
 
V0
¼`6»?y{t  yÕÆ
s/trŁy{~zŁ|r¼rŁtŁftrtt  ×£tfﬃyP?|r~Py Th ¸ Ω |rŁyr]£zyÉÆ oBprs'Ł RT0 t~{ts ta
y¿Ä tÄ
Lh = {vh ∈ L2(Ω) | ∀K ∈ Th, vh|K = Ë"rŁ },
V0h = {ωh ∈ V0 | ∀K ∈ Th, ωh =
∣∣∣∣ αKβK + γK
∣∣∣∣ xy
}
.
Ì1prtt
αK
º
βK


γK
t}`|rs ty{]~Amt  y{taŁ ´ *·UÄ rr~{my{r t!ÌBmÆÇrprŁ¹s/t!pr


prt

y{Łttﬃ£tŁy{¸p?tŁmŁts¾ #¥aÁ!ºl¾ # Á"

¸çt"prtt~{ys yy ¸8prtﬃrys/~\£yP¼r~t
U
Ì"t¼?y,JŁt ﬁ`|rtrtw¸A~y{rt]r¼r~ts/Ł¾Wy

tF
l
Á2¸Wp?t

|~l£y¼r~{t
J
l+1 r~{
∫
Ω
Bi,jδj,β Wi · Jl+1β dx +
∫
Ω
Λα,β
(

y°£
(Wi)δi,α + ∂Uα(Bi,j) Wi · Jlj
)

y{£
(Jl+1β )dx
=
∫
Ω
Λα,β
(

y°£
(Wi)δi,α + ∂Uα(Bi,j) Wi · Jlj
)(
Skβ,γ
U lγ − Ukγ
∆t
+ Fβ
)
dx
−
∫
Ω

y{£
(Wi) U
l
idx +
∫
ΓD
Gi Wi · νdΓ = 0, ∀W ∈ [Vh]q .
¾ *aÁ
oBprt,prtrys/~£yP¼?~t
U
l+1 y{ŁBt×£tt  ºt~{ts ta1¼at~{ts ta]ºr¼a
U l+1α − U lα

K
= −Λα,β
(
Skβ,γ
U lγ − Ukγ
∆t
+ Fβ(U
l)−  y°£ (Jl+1β )
)
K
, α = 1, ..., q = 2,
¾ *z¶êÁ
Ì1prtt
[
Λα,β(x,U
l)
]
=
[
Skα,β(x)
∆t
+ ∂Uβ(Fα(x,U
l))
]−1
.
¾ *¤Á
 ¨

t2}

?fprtm|?s/ty~Łprts/twprt¸Ws}|r~y{6¸lp?t

y°ØÑ|rŁy s/y°J¸WÀp?t¯¡²À
s/

t~UºzÌ2trtt

»Ł1prty{`£tŁt¸Aprts'yÕ
A
B = A−1 ,
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Ñº¾  |rt2ﬃp?t t!ÌBJs tpr  Á8prt"yP~  ty°£y{£tŁþ¸prtt~ts taŁþ¸
B
Ì1y°pJtŁt!
6prtt`a¨£yP¼?~tŁ¾
U1 =
ϕn
Tn
º
U2 = − 1Tn
Á"y¿Ä tÄ
∂Bij
∂Uα
, i, j, α = 1, 2 .
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A −→ B = A−1
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ΓD = {(x, y) : y = 0.2, 0 ≤ x ≤ 0.1, 0.2 ≤ x ≤ 0.4, 0.5 ≤ x ≤ 0.6} .
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